



Bou:'\oum; L. - H<]n]clité et ph.usiolog'i.e <ln sexe. Paris, Flammarion, 
1948, 280 p., 4:i fig., 395 francs. 
Gun�NOT E. - Lïié'l"éclifr. Quatrième éùition, revue et augmentée. 
Paris, Douin, 1948, 726 p., J 16 fig., 1.250 francs. 
HA1:YEY H.-vV. - Chimie et bio logie de l'ea1i de mer. Paris, Presses 
Universitaires de France, 1948, YITI et 177 p., 29 fig. 
WELCH P.- S. - Limnologiwl 111 ethocls. Philadelphia, Blakiston, 1948, 
381 p., 96 fig., 7 dollars. 
;/,QOLOGIE 
Ai;sn:'\ 0.-L. - 'l'he bircls of Koi-ea. Bulletin of the Museum of com­
parative zoology, Cambridge, Mass., vol. J 01, n ° 1, 1948, p. 1-301, 
carte. 
E1rnoNDso:-; C.·H. - Reef an cl s h oi ·e fanna of Hau;aï. Honolulu, Bernice 
P. Bishop Museum, Special publication 22, 1946, III et 381 p., 
223 fig., bibliographie. Edition revue et -complétée. 
lBEDALE T. - 'l'he land molliis<.:a of Lorcl Howe ls lancl . Australian 
Zoologist, 10, 1944, 299-334, pl. 18-20. 
L" D,L'IOIS E. - Les profondeurs de Ici mer. 'l'rente ans de i·e­
eherches sur la faune sous-nwrine a.u large des côtes cle l1'ra11Ge. 
Paris, Payot, 1948, 303 p., 64 fig. et Répertoire des espèces fixées 
entre le 43° et le 54° N. Prix : 1.200· francs. 
Lu\'JmIDm; A. - J.:ew Guin ea n  J{evtUes ana A inphi bians in the M·11-
semn of Comparn.tive /;oology and Unitecl States National M 11-
semn. Bulletin of the Museum of Comparative zoology, Cam­
bridge, Mass., vol. 101, n ° 2, 1948, p. 305-403. Contient nn cata­
logue des Reptiles et batraciens de Nouvelle-Guinée. 
l\1u1rnrs P.-A. - A. fielcl guide to the shells of onr Atlantic coast. 
Boston, Houghton Mifflin Co., 1947, xvrn et l!JU p., 40 pl. .Côte 
atlantique des Etats-Unis. 
SoA1Œs B.-A.-M., SoAIŒS H.-E.-M. - Monografia clos generns de 
Ovilioes neotrovieos. Sao Paulo, Arquivos de Zoologia, vol. 'J, 
1948, 553-636. Clefs. 
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VmTTE P. - Lépidovtères hoinone1tres. Faune de France, vol. 49, 
l U48, 8:> p.,. 73 fig. 550 francs. 
Wnrnmot;sF. L.-G.-0., Hi-::-.:ny G.-l\1.-R. - The bntterfly fauna of Ceylan. 
Colombo, 1942, xrv et 153 p., 37 pl. col., 14 pl. n., carte. 
ZnnrnmrAN E.-C. - Insects of Hawaï. Honolulu, University of 
Hawaï Press, 1948, Vol. I, xx et 206 p.; Vol. 2, x et 475 p.; Vol. 
3, 275 p.; Vol. 4, 300 p.; Vol. 5, 500 p. 1Faune complète, doit 
comprendre 12 volumes. Les cinq premiers traitent des ln­
sectes inférieurs, des Orthoptères et des Hémiptères. 
JWT1lNIQUE 
GurLLAU.\U:\' A. Flore analytiq1le et synovtique de ln Nouvelle-
Calédonie. Phanérogames. Paris, ORS.C, 1948, 369 p. 
HA1mrs T.-V. - lVilü flowers of Anstralia. Sydney, 1948, XVIII et 
206 p., 67 pl. col. 
LorEz E.-G. - Ensayo geobotanico de la Guinea continental es­
vanola. Madrid, 1946, pl. et cartes. 
i\L\.\R GEESTERAKUS. - Revision of the Lichens of the Netherlands. I. 
Parmeliaceae. Blumea, Leiden, vol. 6, 1948 , p. 1-199. 
(,JWLOGIE 
F1:0.\TAGET J. - L'Indochine franç:aise, sa str1lct1tre géologique, ses 
roches, ses mines et le1lrs relations possibles avec la tectoniq1le. 
Bull. Service géol. Indochine, Hanoï, vol. 26, fasc. 2, 1941, Tlll et 
140 p., 38 fi.g. et cartes. 
S11EPAHD F.-P. - S1ibinarine geology. New-York, Harper, 1948, xn 
et 348 p., fig., 6 dollars. 
Sma1nsT M., TATGE E. - Bibliography ancl inclex of geology exc/11-
sive of North America. Volmne 12, 1947. Geological Society of 
America, 1948, x et 359 p. 
ETHNOLOGIE 
KnoEnEn A.-L. - Anthrovology. Revised edition, 1948, xxxix et 8·�6 
p., 42 fig. , New-York, Harcourt Brace. 
Sc1mnESTA P. - Die Bainbuti-Pygmiien vom Ituri. II. Band Ethno­
graphie des Ituri-Bambuti. II Teil. Das soziale Le ben. Institut 
Royal Colonial Belge, Mémoires in-4°, vol. 2, 1948, IX et 266 p . . 
12 pl. 
Ana�yses 
C1tOPAHIJ. L. - Atlas cles Li/Jell1iles cle France, Belgiqne, Sitisse, 
Paris, Atlas d'Entomologie. N. Boubée, éditeur, 1948, 1:37 p., 
l:! planches col. 
Ce nouveau volume de la série des Atlas Bou.bée sera bien 
accueilli pa1· nom bre d'entomologistes qui cherchaient en vain 
depuis longtemps une introduction moderne à l'étude des Odonates 
tle France. Désormais, le livre de notre collègue leur fournira un 
guide aussi clair que documenté. Toutes les espèces de notre faune 
sont citées, et la plupart figurées, tant en noir qu'en couleur. Une 
brève étude des Ephémères, des Psoques et des Poux complète 
ce volume réussi. 
l<'.B. 
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TETRY A. - Les outils chez les êtres vivants. Paris, 1948. Collection 
L'Avenir de la Science, Gallimard, 345 p., 75 fig., 550 francs. 
Stimulant livre que cet ouvrage où l'auteur ne craint pas 
d'aborder franchem€nt une série de problèmes qui sont parmi les 
.plus troublants de tous ceux que pose la biologie. S'appuyant sur une 
documentation étendue puisée dans la littérature tant française 
qu'étrangêre, Mademoiselle Tétry fait défiler devant les yeux du 
lecteur toute une série d'organes dont la forme ou la fonction rap­
pellent les outils que l'homme a créés pour son usage. Devant une 
telle masse de. faits - qu'il eut encore été possible d'allonger - il 
faut bien convenir que l'hypothèse « anti-hasard >> gagne du terrain ... 
F. B. 
WOLFF E. - La science des mons tres . Paris, 1948, Collection !'Avenir 
de la Science, Gallimard, 265 p., 60 figures, 39 planches, 580 frs. 
L'éminent professeur d'Embryologie de l'Université de Stras· 
bourg a réussi dans ce livre une remarquable synthèse de l'état pré­
sent de la tératologie descriptive et expérimentale. Après un rapidE 
historique, une définition et une classification des di verses mons­
truosités, l'auteur aborde leur explication anatomique et embryo­
logique. Le lecteur appréciera tout particulièrement l'exposé concer­
nant la production expérimentale des monstres, où l'école stras­
bourgeoise a joué un si grand rôle. 
On ne saurait trop rappeler que ces pages furent écrites en camp 
de concentration et on ne sait pas trop ce qu'il convient d'admirer 
le plus, de la sérénité d'esprit du déporté ou de la lumineuse pensée 
du biologiste. 
F. B. 
ll.\tŒtt J.-N.-L. - Histoire des dl:co1tvc1·tes g(;ogi·aphiques et cles 
explorations. Paris, Payot, Hl4i:J, 43� p., 8 cartes, i:J60 francs. 
-"los lecteurs se souviennent avec plaisir des six volumes sur 
la conquête de la terre, d'O. ÜLSE:\, pubHés de 19:l3 :l li:Jil7 imr le 
même éditeur. lls offraient au lecteur un tableau pittoresque de 
l 'histoire de l'exploration de la tene. Le présent ouvrage est d'une 
conception toute différente. Moins riche . en anecdotes, mais infi­
niment plus précis et documenté, il mérite en tous points la répu­
tation de classique qu'il a acquise dans les pays de langue anglaise. 
Un appréciera tout spécialement les nombreuses notes bibliogra­
phiques et l'impartialité avec laquelle l'œuvre des diïférentes nations 
a été présentée. Le rôle, souvent trop méconnu, de nos compatriotes 
est, en particulier, remarquablement mis en valeul'. L'absence 
d'index nuit cependant beaucoup à la maniabilité du livre et il est 
regrettable que le traducteur ait jugé nécessaire de franciser cer­
tains noms géographiques que le lecteur cherchera en vain, sous 
cette forme, dans les atlas modernes. 
F. B. 
